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LA RADIOSONDE A 65 ANS 
Michel Rochas et Michel Lagadec 
Météo-France, SETIM 
7 rue Teisserenc de Bort, BP 202, 78195 Trappes 
r r 
RESUME Cet ar t i c le à c a r a c t è r e h i s t o r i q u e r e t r a c e les é v é n e m e n t s qui ont 
conduit à l ' invention de la radiosonde. Il fournit la preuve que la radiosonde 
a été inventée par Robert Bureau , en 1929. 
ABSTRACT This paper recalls the historié events which led to the invention of the 
radiosonde. It also proves that the radiosonde has been devised by Robert 
Bureau , in 1929. 
Au début du X X e siècle, les mesures météorologiques en altitude étaient 
réalisées à l 'a ide d 'enregis t reurs embarqués sous des cerfs-volants, des bal lons 
captifs ou des ballons libres. Dans ce dernier cas, il fallait récupérer la nacelle 
contenant les enregis t reurs , ce qui n 'é ta i t pas toujours poss ible . En outre , sur 
ce r t a ines nace l les r écupé rée s , les cy l indres en reg i s t r eu r s , endu i t s de noi r de 
fumée , ava ien t par fo is é té ne t t oyés par ceux qui les r e t rouva ien t , ce qu i en 
effaçait les in fo rma t ions recue i l l i es . A T r a p p e s , le t aux de r écupéra t ion des 
sondes était élevé, certaines ont ainsi été lancées plus de vingt fois, mais il fallait 
parfois plusieurs jours pour que les sondages puissent être dépouil lés . Avant le 
début de la première guerre mondia le , des sondages par avion ont aussi débuté et 
B j e r k n e s ( 1 9 0 4 ) f o n d a i t s u r e u x l ' a v e n i r d e l ' a n a l y s e m é t é o r o l o g i q u e 
opéra t ionnel le en al t i tude. A titre d ' e x e m p l e , Alber t Baldi t (1929) a indiqué , 
dans son rappor t à la Soc ié té m é t é o r o l o g i q u e de France sur l ' é ta t du réseau 
d 'observat ion, qu ' en 1928 il existait en France une seule station de sondage par 
ballons sondes ( l 'Observato i re Léon Teisserenc de Bort, à Trappes , d ' où avaient 
été lancées 50 sondes au cours de l ' année ) et quatre s ta t ions de sondage par 
av ion (Le B o u r g e t , L y o n , C a z a u x et S a i n t - R a p h a ë l ) ; il n ' a p a s p r é c i s é la 
f réquence de ces sondages , mais seu lemen t que leur plafond était l imité aux 
environs de 6000 mètres . 
Cec i m o n t r e la néces s i t é , r e n c o n t r é e ve r s le débu t du X X e s i èc le , de 
s ' a f f ranchi r de la r écupé ra t ion des s o n d e s et de d i spose r d ' u n e m é t h o d e de 
s o n d a g e v e r t i c a l de l ' a t m o s p h è r e m o i n s o n é r e u s e q u e c e l l e c o n s i s t a n t à 
embarquer un météographe sur un avion. Nous allons décrire dans cet article le 
processus qui, selon nous, a conduit en France à l ' invention de la radiosonde par 
Rober t Bureau , en 1929 . N o u s nous in té resse rons ici s eu l emen t aux aspec t s 
h is tor iques de cet te invent ion ; pour les aspects t echn iques , le lecteur pourra 
consul te r les ar t icles o r ig inaux qui seront cités ou ceux qui en ont repr is les 
détails. 
L ' h i s t o i r e c o m m e n c e p e n d a n t la p r e m i è r e g u e r r e m o n d i a l e a v e c la 
rencont re ent re le l ieutenant d 'a r t i l le r ie Pierre Idrac et E d m o n d Rothé , de la 
section aéronaut ique de la Direction des invent ions, qui s 'occupai t de mesures 
aérologiques . Les mesures de vent pour l 'ar t i l lerie étaient alors faites à l ' a ide 
d 'un anémomèt re embarqué sous un ballon captif, a l imenté par une pile ce qui 
pe rme t t a i t de t r ansme t t r e les m e s u r e s au sol à l ' a i d e de deux fils. Le po ids 
exces s i f de ces d e u x f i ls , qui l imi ta i t la c h a r g e u t i l e , a fait r e c h e r c h e r un 
dispositif utilisant un seul fil, le câble métal l ique retenant le ballon. Ce dispositif 
a été décrit par Rothé (1920). C 'es t au camp de Suippes , en 1917, que Rothé et 
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Figure 1 
Pierre Idrac (1885-1935) 
LA RADIOSONDE 
Figure 2 
Robert Bureau (1892-1965) 
Idrac ont effectué les tests de cet ins t rument , en p résence de Baldi t , chef du 
service météoro log ique de la 4e a rmée . Rothé (1936) a raconté qu ' Idrac avait 
modif ié cet apparei l afin de t ransmet t re aussi la t empéra ture par le m ê m e fil. 
L ' idée mise en prat ique par Idrac était s imple : il a utilisé un dispositif sensible à 
la température pour faire varier la capacité du condensateur de l 'émetteur , ce qui 
faisait varier la longueur d ' onde émise . Un ondemèt re était utilisé au sol pour la 
mesure de celle-ci, ce qui permettai t d ' en déduire la température . 
En 1927, Pierre Idrac était le chef de l 'Observatoi re Léon Teisserenc de 
Bort à Trappes et Robert Bureau le chef du service des t ransmissions de l ' O N M 
(Off ice na t iona l m é t é o r o l o g i q u e ) . Id rac s ' i n t é r e s sa i t à la m e s u r e du c h a m p 
électr ique en alt i tude, sujet auquel il a consacré plusieurs publ ica t ions (Idrac, 
1926, 1928). Bureau s ' intéressait aux parasites qui perturbent les t ransmissions 
radio et à leur origine a tmosphér ique. La rencontre entre les deux h o m m e s a été 
racontée par Bureau (1936) , après la mort d ' Idrac . Ils eurent l ' idée de tester la 
p o s s i b i l i t é d ' é c o u t e r d e p u i s le sol des o n d e s c o u r t e s é m i s e s à l ' a i d e d ' u n 
émetteur de faible puissance sous un ballon. Une des quest ions qui se posaient 
alors était celle de la possibili té de recevoir une émission sans discontinuité au 
m o m e n t où le bal lon entrerait dans la s t ra tosphère. L ' expér ience était facile à 
réaliser, ce qui n 'étai t pas pour déplaire à Idrac. «A l'aide de quelques pièces de 
jouet Meccano, de quelques pièces de bois, de pièces détachées pour émetteur de 
TSF, de piles sèches et d'un petit accumulateur», le sys t ème fut r ap idement 
réalisé. Après plusieurs essais au sol et sous cerfs-volants, deux sondages ont été 
e f fec tués le 3 m a r s 1927 et deux au t r e s le 7 m a r s p o u r me t t r e au po in t la 
méthode. Puis deux lancers ont eu lieu le 8 mars , qui ont permis d 'a t te indre des 
a l t i t u d e s c o m p r i s e s e n t r e 13 et 14 k m , d ' a p r è s la m e s u r e de la v i t e s s e 
ascensionnel le des bal lons. Les émiss ions ont été captées aux postes de l ' O N M , 
à T r a p p e s et M o u r m c l o n , et par p l u s i e u r s r a d i o - a m a t e u r s , dont un s i tué en 
G i r o n d e et un autre dans les C ô t e s - d u - N o r d ( ac tue l l emen t C ô t e s - d ' A r m o r ) . 
L ' émet teu r n 'ava i t q u ' u n e puissance de 4 Watts , et l ' ensemble pesait 2,7 kg. Ce 
fut l ' expér ience décisive qui rendait possible l ' invention de la radiosonde. Idrac 
et Bureau (1927) ont rapidement publié leurs résultats, dans une communica t ion 
à la séance du 14 mars de l ' A c a d é m i e des sc iences , p résentée par le généra l 
Ferrie. Cet épisode de l 'histoire de l ' invent ion de la radiosonde a été raconté plus 
en détail par Boisseau (1977) ( 1 > . 
Ces deux déve loppements , la té lémesure du vent et de la température , et 
l ' u t i l i sa t ion d ' u n éme t t eu r onde cour te , aura ien t l o g i q u e m e n t dû condu i r e à 
l ' invent ion de la radiosonde par Idrac. L 'his toire en a voulu autrement, car Idrac 
a alors dû quitter la France pour une campagne océanographique à Cuba. Bureau 
n ' a toutefois pu reprendre les expér iences q u ' a u début de l 'h iver de la m ê m e 
année. La principale difficulté qu ' i l a rencontrée était que l ' émiss ion de sa sonde 
devait être modulée par un sys tème en rotation dont la vitesse ne pouvait être 
c o n s t a n t e ; il é ta i t d o n c i m p o r t a n t de s ' e n a f f ranch i r . C ' e s t la p r i n c i p a l e 
caractéris t ique des rad iosondes fabriquées en France dans les années 30 , ainsi 
que l 'a remarqué Wehr lé (1935) . Voici ce qu ' en dit le procès-verbal de la séance 
de la S M F du 17 juin 1930 : 
«M. Bureau aidé par MM. Geoffre et Gret est parvenu à réaliser un 
appareil qui transmet tour à tour les indications du baromètre et du 
thermomètre. La manipulation de l'émetteur a lieu par un procédé mécanique. 
L'organe principal qui transforme la température ou la pression en signaux est 
un cylindre dont la surface est séparée en deux parties, l'une de cuivre, l'autre 
d'ébonite ; la proportion de cuivre et d'ébonite varie régulièrement le long 
d'une génératrice. Ce cylindre est entraîné par un moulinet. Les styles du 
baromètre et du thermomètre appuient successivement sur le cylindre. 
L 'émission est interrompue quand ils appuient sur le cuivre. Comme le 
mouvement de rotation ne peut être suffisamment uniforme, une modulation 
rapide obtenue par le passage d'une roue dentée métallique entre les deux lames 
d'un condensateur est superposée à la manipulation. On enregistre au sol le 
nombre de dents qui passent entre les lames du condensateur entre deux 
passages du style sur le cuivre du cylindre» (Bureau, 1930). 
(1) C'est la lecture de l'article de Boisseau qui a fait écrire à Rochas et Javelle (1993) que Bureau et 
Idrac avaient inventé la radiosonde en 1927. 11 s'agit évidemment d'une erreur. Elle montre qu'il est 
nécessaire de remonter aux textes originaux si l'on veut éviter de propager des erreurs. La même 
erreur existe dans Fierro (1991). 
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TRAPPES ( ° - ' ' . -O.) - I,a 'Mctcorologie - L'Obaervatoir* 
B u r e a u a fait f ab r ique r à T r a p p e s 
deux t ypes de r a d i o s o n d e s , l ' u n e qui ne 
m e s u r a i t q u e la t e m p é r a t u r e ( q u ' i l 
a p p e l l e r a u l t é r i e u r e m e n t t h e r m o r a d i o 
s o n d e ) , l ' a u t r e q u i m e s u r a i t a u s s i la 
p r e s s i o n ( t h e r m o b a r o r a d i o s o n d e ) . Le 
premier lâcher d 'une thermoradio sonde a 
été effectué le 17 janvier 1929. Une note 
d e R o b e r t B u r e a u a é t é p r é s e n t é e à 
l 'Académie des sciences à la séance du 10 
ju in 1929 par le géné ra l Fe r r i e (Bureau , 
1 9 2 9 b ) , qui d é c r i v a i t q u e l q u e s r é su l t a t s 
obtenus lors des lancers des deux types de 
sondes . Chacun des deux apparei ls pesai t 
3,2 kg . Af in d ' é v a l u e r la p r é c i s i o n d e s 
m e s u r e s f a i t e s , B u r e a u a v a i t l a n c é en 
m ê m e temps des baro thermo enregistreurs, 
c e q u i lu i a p e r m i s d ' é c r i r e q u e la 
t e m p é r a t u r e é ta i t m e s u r é e à m i e u x q u e 
0 ,7°C et que les résul tats obtenus avec la 
thermoradio sonde étaient moins bons que 
c e u x o b t e n u s a v e c la t h e r m o b a r o r a d i o 
sonde. 
Figure 3 - L'Observatoire Léon Teisserenc de Bort vers 1928 
ANTERIORITE Cur ieusement , alors que la communica t ion de Bureau à l 'Académie des 
sciences atteste de l 'antér ior i té de sa découver te , on t rouve encore mention du 
Russe Mol tchanov c o m m e inventeur de la radiosonde. Celui-ci a pourtant écrit 
avoir l ancé sa p remiè re r ad iosonde le 30 
j a n v i e r 1930 et n ' a , d e p l u s , p u b l i é s e s 
r é s u l t a t s q u ' e n n o v e m b r e 1 9 3 1 
(Mol tchanov, 1931). Il est vrai que Bureau, 
après sa communica t ion à l 'Académie des 
sciences, n ' a public que trois articles dans 
la revue La Météorologie en 1931 et 1936. 
La l e c t u r e de la r e v u e et d e s p r o c è s -
verbaux des séances de la S M F , auxquel les 
Bureau participait act ivement , révèle qu ' i l 
n ' a fait sa première communica t ion sur le 
sujet que le 17 juin 1930 et que celle-ci n ' a 
é t é p u b l i é e q u ' u n a n a p r è s ( B u r e a u , 
1 9 3 1 b ) . U n r é s u m é d e c e t t e c o m m u -
nication a été publié dans le supplément de 
la revue consacré aux séances , rédigé par 
les secré ta i res (Bureau , 1930) , dont nous 
a v o n s c i t é un e x t r a i t au p a r a g r a p h e 
p r é c é d e n t . Pou r t an t , Bu reau a p u b l i é en 
1 9 2 9 e t 1 9 3 1 d e u x a r t i c l e s s u r la 
p r o p a g a t i o n d e s o n d e s c o u r t e s d a n s 
l ' a tmosphère (Bureau, 1929a, 1931a) ; ceci 
m o n t r e , s e l o n n o u s , q u e la r a d i o s o n d e 
n ' é t a i t p a s a lo r s son suje t p r i n c i p a l de p r é o c c u p a t i o n et q u ' i l n ' a fait q u e 
poursu ivre le travail c o m m e n c é avec Idrac. Le résultat est que l 'on ne t rouve 
aucun écho de la pub l i ca t ion de Bureau dans les c o m p t e s r e n d u s de r evues 
étrangères '" . 
M o l t c h a n o v a publ ié ses résu l ta t s dans dif férentes r e v u e s a l l e m a n d e s 
(Mol tchanov, 1931 , 1933). De plus, à la réunion de la commiss ion de l 'Organi -
sa t ion m é t é o r o l o g i q u e i n t e r n a t i o n a l e ( O M I ) p o u r l ' e x p l o r a t i o n d e la h a u t e 
a tmosphère , qui s 'est tenue à Friedrischafen en 1934, on a beaucoup plus parlé 
des travaux de Mol tchanov (Mol tchanov, 1935a, b) que de ceux de Bureau, dont 
le nom n 'es t cité q u ' u n e seule fois dans les procès-verbaux. C 'es t en partie dû au 
fait q u ' a u cour s de la d e u x i è m e a n n é e pola i re in te rna t iona le , les Dano i s , les 
Suédois et les Amér ica ins ont utilisé des radiosondes Mol tchanov - en très faible 
Figure 4 - La thermoradio sonde de 1929 
(1) Même la Bibliographie météorologique de 1929 (tome IX), éditée par l'ONM et la SMF, ne fait 
pas mention de la publication de Bureau aux Comptes rendus de l'Académie des sciences. 
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Température en degrés centigrades 
Sondage température - Trappes le 8.5.30 
O par barothermo radio * par barothermo ordinaire 
Figure 5 - «Dépouillement d'un sondage par 
radio-sonde effectué à Trappes le 8 mai 
1930 et compara ison avec un sondage 
ordinaire effectué à la même heure à titre 
de contrôle». La figure et la légende sont 
tirées de Bureau (1931 b). 
q u a n t i t é et a v e c des r é s u l t a t s t rès d é c e v a n t s ' 1 ' - ca r u n e 
version de cette radiosonde a été industrialisée dès 1932, en 
A l l emagne , par la f i rme Askan ia W e r k e . La réputa t ion de 
Mol tchanov est aussi due au fait qu ' i l s 'est lancé très tôt (et 
l ' a fait s avo i r !) d a n s l ' e x p l o r a t i o n de l ' a t m o s p h è r e des 
régions polaires, pendant la préparat ion de l 'Année polaire 
i n t e r n a t i o n a l e . D e f a i t , d è s 1 9 2 9 , le D r B l e i s t e i n , 
représentant la firme Zeppelin, a présenté aux Etats-Unis un 
projet de lancer de rad iosondes à partir du dir igeable Graf 
Zeppelin au cours d 'une croisière dans les régions polaires, 
dont le Bulletin de VAmerican Meteorological Society s 'est 
fait l ' écho (Bleistein, 1929). Dans la m ê m e revue, une courte 
note, s ignée S. S., a rendu compte de cette expédit ion sans 
toutefois donner le moindre détail (S. S., 1931). Mol tchanov 
a donc très b ien organ isé la publ ic i té de ses t ravaux et il 
n 'es t pas étonnant que l ' invent ion de la radiosonde lui soit 
parfois encore at tr ibuée. 
D a n s la l i t t é r a t u r e a n g l o - s a x o n n e , l ' a t t r i b u t i o n à 
M o l t c h a n o v de l ' i n v e n t i o n d e la r a d i o s o n d e p e u t ê t r e 
retracée assez loin. Dès 1932, la revue Nature a publ ié un 
article signé J. F. H. attribuant l ' invention à Mol tchanov (H., 
1932) . W e n s t r o m ( 1 9 3 4 ) , s ans a c c o r d e r de p r io r i t é , c i te 
correctement la première publication de Bureau, mais Lange 
(1935) , qui ne la cite pas, attribue l ' invent ion à Mol tchanov. 
T o u t e f o i s , le d é c è s d e B u r e a u , s u r v e n u en 1 9 6 5 , a é t é 
a n n o n c é ' 2 ' d a n s le Bulletin de l'AMS c o m m e c e l u i d e 
l ' inventeur de la radiosonde (Bulletin, 1965). 
Mais les auteurs d 'or ig ine russe persistent à attribuer à Mol tchanov cette 
d é c o u v e r t e ; on peu t c i ter par e x e m p l e T r i fonov ( 1 9 8 0 ) et p lus r é c e m m e n t 
Zaitseva (1993) . Ceci est d 'autant plus étrange que Middle ton (1969) , que l 'on 
peut considérer c o m m e une référence, a été très clair en ce qui concerne cette 
i nven t ion : «Il est difficile pour l'historien de définir l'antériorité, sauf en 
matière de publication, et là l'honneur revient aux Français» (page 329) . Mais , 
en l ' o c c u r r e n c e il ne s ' ag i t pas s eu l emen t d ' an té r io r i t é de pub l ica t ion , nous 
sommes en face d 'une situation parfai tement claire : 
- d ' une part Mol tchanov, dans un texte paru en novembre 1931 , a écrit 
avoir lancé sa première radiosonde le 30 janvier 1930, et cette date a été reprise 
par tous ceux qui défendent l 'antériori té de ses travaux, 
- d 'au t re part, Bureau a publié ses t ravaux le 10 juin 1929, et a écrit avoir 
lancé sa première radiosonde dès le 17 janvier 1929. 
Cette seule constatation - Bureau a publié ses résultats plus de sept mois 
avant la première expérience de Mol tchanov - devrait être suffisante pour clore le 
débat. 
Bureau (1931b) a publié un radiosondage, celui du 8 mai 1930, qui est 
cer ta inement le premier radiosondage publié dans la littérature. Ce radiosondage 
est a c c o m p a g n é du dépou i l l emen t du sondage réal isé s imu l t anémen t à l ' a ide 
d 'un thermobarographe , ce qui donne une idée de la qualité des mesures . C 'es t 
ce radiosondage qui est présenté par les auteurs russes c o m m e étant le premier 
radiosondage de Bureau. 
LE SEXE DES 
RADIOSONDES 
Bureau n ' a pas seu lement inventé la rad iosonde , il a aussi créé le mot 
pour la désigner (d ' après Middleton, 1969), sous la forme radio-sonde, dans une 
communica t ion à la Société météorologique de France, le 17 juin 1930, qui n 'es t 
toutefois parue dans la revue de la Société q u ' e n 1931 (Bureau, 1931a). Il est à 
remarquer qu ' i l parle alors d 'un radio-sonde, c 'est-à-dire que le mot est mascul in 
sous sa p lume. Mol tchanov (1933) en a aussi parlé au mascul in (en al lemand) et 
aussi avec un trait d 'un ion . Il serait intéressant de savoir quand la radiosonde a 
changé de sexe, au moins en français. Dans la littérature anglo-saxonne, le terme 
de rad iometeorograph a été employé par tous les auteurs cités au paragraphe 
précédent et le mot radiosonde ne semble pas avoir été utilisé avant la deuxième 
guerre mondia le . 
(1) Les comparaisons entre les mesures de température faites par avion et celles des radiosondes 
Mol tchanov à Fairbanks ont conduit les Amér ica ins à ne pas publier les résultats de leurs 
radiosondages (Gregg, 1935). 
(2) La revue La Météorologie n'a publié aucune notice nécrologique sur Robert Bureau. Par contre, 
un numéro entier de la revue a été consacré à la vie et à l'œuvre de Pierre Idrac, en 1936. 
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LES DEBUTS DU 
RADIOSONDAGE 
L ' i n v e n t i o n de la r a d i o s o n d e a p e r m i s de r évo lu t ionner les m é t h o d e s 
d ' é t u d e de l ' a t m o s p h è r e , m a i s la r é v o l u t i o n p o u r la m é t é o r o l o g i e a é t é 
l 'é tabl issement d 'un réseau d 'observat ion en altitude qui couvre la Terre entière 
et d ' u n sys tème de c o m m u n i c a t i o n qui pe rmet de t ransmet t re r ap idemen t les 
observat ions recueill ies vers les centres de prévision de tous les pays. 
L ' implanta t ion de ce réseau d 'observat ion a été longue à réaliser et l 'on 
n ' a pu v ra imen t c o m m e n c e r à par ler de réseau q u ' a p r è s la s econde 
g u e r r e m o n d i a l e , en fa i t s u r t o u t a p r è s l ' A n n é e g é o p h y s i q u e 
i n t e r n a t i o n a l e . M a i s a v a n t d ' e n a r r i v e r l à , il a f a l l u f a i r e la 
démonstrat ion de l 'utili té des radiosondes . 
La première utilisation importante de la radiosonde a eu lieu au 
cours de la seconde année polaire internationale (août 1932-août 1933). 
L ' O N M a fait fabr iquer la par t ie m é c a n i q u e des r ad iosondes par la 
société Jules Richard, la partie électronique on ne sait où, et le tout était 
a s s e m b l é dans les a te l ie rs de l ' O N M au M o n t - V a l é r i e n (Bo i s seau , 
1 9 8 1 ; De t twi l l e r , 1981) . 50 r a d i o s o n d e s ont é té p r é p a r é e s p o u r le 
! Scoreby-Sund (Groenland) et 70 pour Tamanrasse t . D ' au t re s , dont le 
nombre n ' a pas été précisé, ont aussi été lancées de Trappes , tant pour 
l ' A n n é e polaire que pour per fec t ionner les sondes . La c a m p a g n e de 
Tamanrasse t a été racontée par Dettwiller (1981). A propos de celle du 
Scoreby-Sund, Boisseau (1981) a relaté l ' anecdote suivante. La revue 
Philips a publié la photo d 'une radiosonde française retrouvée parmi les 
poissons d ' un chalut qui ratissait les fonds de la mer d ' I s lande , avec 
c e t t e l é g e n d e : «Qui peut nous dire à quoi sert cet appareil ?». 
L ' e x p é d i t i o n f rança ise du S c o r e b y - S u n d avai t e f f ec t ivemen t l ancé 
quelques sondes au cours de son voyage vers le Groenland. «La revue 
précisait que le tube TSF Philips fonctionnait encore malgré son séjour 
de plusieurs mois sous la mer.» L ' a r t i c le de Bo i s seau a été écrit à 
l ' o c c a s i o n du d o n au C T M ( C e n t r e t e c h n i q u e du m a t é r i e l d e la 
Météorologie nat ionale) d ' un exempla i re de la radiosonde de l ' année 
polaire (sans son émet teur) , conservé par la société Jules Richard, le 30 mars 
1981 par le P D G de la société Richard-Pekly. L 'appare i l est dans un remarquable 
état de conservat ion, il n ' a j amais été lancé, et se trouve au musée du SETIM. 
Figure 6 - La radiosonde de la seconde 
année polaire internationale 
LE DEVELOPPEMENT 
DES RADIOSONDES 
FRANÇAISES 
Dès 1931 , Bureau (1931c) a décrit un nouveau type de radiosonde. Elle 
ne pesait plus que 1500 g rammes et un moteur électrique avait remplacé l 'hél ice 
mise en rotation par la vi tesse ascensionnel le du ballon. La résolution verticale 
des sondages était de 40 mètres , la résolution des mesures de 0,2° C et 1 m m de 
mercure , et Bureau a indiqué qu ' i l serait facile d 'ajouter une mesure d 'humidi té 
«si l'on connaissait de bons hygromètres 
aux basses températures». Cet te mesu re 
d ' h u m i d i t é s e r a p l a c é e s u r l e s 
r ad iosondes françaises à part ir de 1934. 
La première radiosonde industrial isée en 
France a été celle de la société Présalé, en 
1937. Elle a été uti l isée dans le p remier 
embryon de réseau de rad iosondage mis 
en œ u v r e pa r l ' O N M , qu i c o m p r e n a i t 
(p resque) deux points de mesu re , l ' un à 
S a i n t - C y r , l ' a u t r e su r le C a r i m a r é . Ce 
d e r n i e r , l ' a n c ê t r e d e s n a v i r e s m é t é o -
rologiques stat ionnaires, a été le fruit de 
la volonté c o m m u n e de l ' O N M 0 1 et de la 
C o m p a g n i e généra le t ransa t lan t ique . Le 
Car imaré a effectué 329 radiosondages au 
cours de quatre c a m p a g n e s de 90 jou r s , 
au point 39°N-44°W, entre 1937 et 1939. 
Sa c inquième campagne a été rapidement 
i n t e r r o m p u e p a r la d é c l a r a t i o n d e la 
deuxième guerre mondia le . 
Figure 7 - La radiosonde Présalé 
(1) Le nom de Robert Bureau, alors adjoint au directeur de l'ONM (Philippe Wehrlé) doit à nouveau 
être cité. Il est vrai que la fonction essentielle du Carimaré était celle d'un relais de transmission pour 
les observations météorologiques avec un rôle d'assistance aux traversées transatlantiques par air. 
Voir Viaut (1949), par exemple. 
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CONCLUSION Le but de cet article était de rappeler que la radiosonde a été inventée par 
R o b e r t B u r e a u en 1 9 2 9 . N o u s a v o n s d é c r i t le p r o c e s s u s qu i a c o n d u i t 
logiquement à cette invention et le rôle q u ' a joué Pierre Idrac, rôle que Bureau 
(1936) n ' a pas sous-es t imé. Pour les 65 ans de cette invention, il nous a paru 
nécessaire de rappeler son origine et la controverse concernant son inventeur . 
L ' e x i s t e n c e de cet te con t rove r se , qui pers is te depuis plus de 60 ans , mont re 
clairement q u ' u n e démarche de communica t ion est encore nécessaire pour que la 
paternité de l ' invent ion soit enfin reconnue à Robert Bureau. 
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